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P A L M A . - M A I G DE h/z* 
Llibre de f u i t i p a t a í s de la Iglesia del Real 
Convent de Saní Francescn de la ciutat 
fle Mallorca 
( C O N T I N U ACIÓN I 
í f. 97 r. | Q u a r t p a n y d e u C l a u s t r o q u i 
E S DE LA í'ORTIïlílA 
Comensant per la escola dr Gramàtica ha-
via una Capelleta de Familia de Palaus. Se in 
titulava: la Cena del Señor. Baix y alt un escut 
de Armas: un Palacio ab tres torres: la del 
mitx crossa, a cada part una mes petita, en 
camp vermell {') Las duas tórrelas t'ran Libra a 
lo Mosaych, axi com estan en el portal de la 
Catedn! Se llevaren V solament quedaren las 
Armas alt y baix (') Consta del Testament de 
Simona muller del Venerable Jordi Palau, en 
poder de Pere Pastor, Notari, a t i Novembre 
1448. Elegesch sepultura en el Morta sil f dé 
Sant Francesch, en el Claustro, a a pail de la 
porteria, Capella de la ('ena, en el carner de 
mon Marit. 
Altre Testament de líamon Palau en poder 
de Bernat Nadal, Notari a las K dendus de 
Maix de 131 j Elegesch sepultura en el Monas-
tir de los Frares Menors de las Llagas de Sant 
Francesch a la mia Capella que novament he 
construida en la Clastra, baix la invocació de 
la Cena de Jesuchrist, ab las mias Armas. 
( i 1 l . i c a p i l l a no e x i s t e , h u y T I Cl « i l in ilonili ' i ' t -
b io t s t i ï hay un c u a r l i l o de paso para 11 al yreshiK'MO 
de I? I g l e s i a de la H e n u a n d a d ' . lo* - lo* t<i 'udo í-nne 
c : v a n en ruuy b u e n t ¡ l a d i - . 
( a ) l ^ n o r o l o q ü e . | t j i e r e i e < i alaLil ron la^ 
] abras p r e c e d e n t e * . 
Any XLIV.— lom, XX//.-Núm. 5,i 
Altre Totami·i't de Llúcia muller del Ve-
nerable lietii.idi Mnnpalau, en poder de Pere 
Martorell Notari a 2.5 Setembre 1460. Elegesch 
sepultura en el Monastir ele Sant Francesch, 
en el Claustro. ( apella de la Cena, en el car-
ner de mon Marit, dit dels P-tlaus. 
|unt al portal de la Porteria heyá un escut 
de Armes de 'a Familia de Gracias: son tres 
Torres en camp ver [ f. 07 r. ] mell (*) Consta 
del Testa meni de Nicolau Gracias mercader, 
en poder Pere Sala, Notari, a 10 Mars 1367. 
Elegesch sepultura en el Monastir de Sant 
Francesch en el carner de Gracias en el Claus-
tro. 
Altre Testament de la Señora Práxedis Gra-
cias, e n poder d e Antoni Juan lirondo Notari 
als 10 Setembre 1564. Elegesch sepultura en el 
Mnn•i·.tir d e Sant l'rancesch en el ( laustro en 
el Ci.rrter de Gracia-, baix la Capella del Cal-
vari del S e ñ o r , l / i i h i n tambe del llib. 1, 
fo!, 133 . 
A la allre pari d e la Porteria he va un escut 
de Armas ile la F uní lia de Selellas, qui son: un 
plíí de casas ab torreras, un eauip blau (•J Cons-
ta per el Testament de Nicolaua Selellas, mu-
ller del Venerable Pere Stlellas, en poder de 
Nicolau P n i i n , No! i r i , a 22 d e Mars 1368. Ele-
gesch sepultura e n e l Monastir de árnt Fran-
cesch, baix la Cap' 1 la de lo Fb>rl de Getzema 
ni (3I en el carner d - Is meus, a la Clastra—Esta 
Familia fu ti'ta lo Hospital de Santa Catalina 
de los Pobles, 
I / . ç# r. J Mes amunt en el canto, un Epi-
tafi ab eicut de Armas y una Creu de Patriarca 
. I ) N"i vi o l-SU- c -emlt* 
, Sl- v - ti e$Cudo pvrt* OP> p u d e s a b e r s e lo ijtie 
T epi e*t -nla . 
t2) D e *'*ta c a p i l l a no *e \'e n i n g ú n rosto 
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abaix torsuda, que es de la Familia de Semma-
nat (') Consta per el Testament de Pere Sem-
manat, en poder de Matheu de Aragó Notari 
als 12 Maix 1 2 8 5 . Elegesch sepultura al monas-
tir de las Llagas de Sani Francesch, en el ce 
menteri, o carner meu, que he edificat en las 
mias Armas en el canto, entrant per el portal 
de la Clastra junt al cementan de Venerable 
Ramon Selellas. 
a LA PART DE LAS COLUMNAS, COMENSANT 
EN EL C A N T Ó DEVANT LA ESCOLA DE 
GRAMÀTICA, 2 3 ESCUTS DE ARMES 
1 y í [') Zaforteza, Armas: tres flors de lis 
a manera de un triangulo en camp vermell. 
Consta per el Testament de Pere Zaforteza en 
poder de Matheu de Aragó, Notari, a 25 Mars 
1 3 0 5 . Elegesch sepultura en el Monastir de 
Mosen Sant Francesch en la clastra nova, de-
van la capella de la Cena ahont estan la mias 
Armas, y he fabricat dita obra en el meu carner 
3 [/• r'] Aguilons. Armas: unaguila vo 
lant dreta ab las alas estezas, ab camp de or, (*j 
Consta del Testament de Uucia, muller del 
Venerable Nicolau Aguiló, Ciutadà, en poder 
de Antoni Contesti Notari a 7 Dezembre 1.130. 
Elegesch sepultura en Sant francesch en el 
Claustro, baix las columnas, a la part de la 
porteria, en el carner de Aguilons. 
4 Martins. Armas ( v) una campana en 
camp vermell. Consta del Testament del Hon-
rat Francesch Marti en poder de Juan Graduli, 
Notari, a 6 Juñy 1 4 1 7 . Elegesch sepultura en el 
Monastir de Sant Francesch en el carner de 
Martins, en el Claustro. 
Altre Testament de Antonina Marti, en po-
der de Pere Martorell, y Antoni Cataiïy Nota-
ris, a 11 Abril 1458. Elegesch sepultura en 
el Monastir de Sant Franesch en el Claustro, 
baix las columnas, en el carner del Venerable 
Nicolau Marti mon Pare. 
Altre Testament de Gabriel Marti Chitada, 
en poder de Gabriel Ferrando, Notari a 26 Ja 
(1} Se v e e l s i t i o d o n d e e s t a b a pero la l a p i d a no 
e x i s t e . 
(a) El a. 1 r está uo so lo b o r r a d o s i n o q u e tsrá q u i 
t a d o al D. ° a se c o n s e r v a m u y M u n . 
(3) El e s c u d o todavía, se d í i t i u g u e a l g o y con ta 
d e s r i p c i o n d e l a n t e se p u e d í a d i v i n a r lo q u e r e p r e -
s e n t a . 
(4) El e s c u d o e s l í tan m u t i l a d o q u e p u e d e dec irse 
•jUe no e x i l i e . 
ner 1 5 2 3 . Elegesch sepultura en el Monastir de 
Sant Francesch en el Claustro baix las colum-
nas, en el Vas de Martins mos Autors. 
[/. çç r.] 5 6 y 7 iguals, son de la Familia 
de Julians; tot está horrat. Armas: 4 barras 
blaves en camp blandí. (') Consta del Testa-
ment del Venerable Pere Julia, en poder de 
Antoni Catañy, Notari a 8 Janer 1 4 5 3 . Elegech 
sepultnra en el Monastir de Sant Francesch, 
en el Claustro baix las columnas, junt al Vas 
de Martins. 
8 Despuig o Depuig. Armas: Un puig na-
tural y demunt una rlexa, camp vermell. (') 
Consta per el Testament del Honrat Miquel 
Depuifi Mercader, en poder de Pere Martorell 
y Antoni Catafiy, Notaris, a 17 Agost 1 4 5 8 . 
Elegesch sepultura en el Monastir de Sant 
Francesch en el carner del Venerable Micolau 
Depuig, en el Claustro, baix las columnas. 
Altre Testament del Honrat Francesch De-
puig, en poder de Francesch Canet, Notari a 
10 Mars 1484 Elegesch sepultura en el Monas-
tir de Sant Francescsh en el Claustro, baix 
las columnas, en el Vas dels meus. 
[/. ÇQ r I 9 Moncey, Armas: un moix 
arrisat en camp de plata. (') Consta del Testa 
ment del Honrat Thomas Moncey Ciutadà, en 
poder de Pere Ribertar, Notari, a 2a Agost 
Í 4 0 3 . Elegesch sepultura en el Monastir de 
Sant Francesch, en el Claustro, baix las colum-
nas, junt al carner del Venerable Nicolau de 
Puteo. 
JAIME DE OI.EZA Y DE ESPAÑA. 
( Continuará) 
Tres viagaros mallorquines del siglo XIV 
( ' 3 7 4 - 1 3 9 4 I 
Muy conocidas son las aficiones literarias 
y artísticas del rey D. Juan I de Aragón, 
Siguiéndolas y recogiendo cuanto acerca de 
unas y otras queda memoria, publicó nuestro 
amigo D Antonio Rubtó y Lluch un extenso y 
bien documentado cuadro de época que muchos 
pueblos desearan ostentar Pues bien, reciente-
mente hemos hallado, interesantes datos acerca 
(1) E x i s t e n l o s e s c u d o s p e r o corn i ya d ice Calafat 
estan d e l t o d o b o r r a d o s . 
(•>) El e s c u d o esta b o r r a d o , 
( j ) Esta l o d o b o r r a d o . 
de algunos isleños que abandonando su tierra 
natal, fueronse á l<<s lejanos países del Asia con 
el fin de viajar 0 dedicarse a) comercio Los 
nombres de estos intrépidos caminantes y mer-
caderes son estos; el presbítero Ramon Blanch, 
en Pere Baldovi, Pedro Company y Francisco 
des Valer, el segundo de los cuales hahia resi 
dido en Oriente unos cuarenta años, dedicado 
al comercio seguramente. 
Nada se sabia de tales coterráneos, hasta 
que ha venido a nuestras manos el Libro de 
fábrica de la Catedral mallorquina, en uno de 
cuyos folios se l e e e l asiento siguiente: 
«ítem, diumenje a xij. de Febrer, ríbí per 
ma den Ramón Blanch preuere que fo vengut 
de las parts de Orient, e den Pere Valdovi, 
mercader, e den Pera Company, que fo vengut 
del dit lloch, e dix: que habia molt trehalat la, 
per la obra de [Santa Maria de la Seu e en 
dona diners de argent de moneda de moros los 
quals venf en fes taules (casas de cambio), e 
una saca de lana que pesa, ij. quíntars e ve-
nila a rahó de v, liures lo quintar: munta tot, 
x. liuras.» {1374) (.') 
Resulta pues del anterior asiento el fer-
voroso entusiasmo de todos los habitantes de 
Mallorca para la obra gigante de la Catedral 
empezada, que consumia los tesoros de los 
suyos propios, y se lanzaban estos a las remo-
tas regiones del Oriente, a pedir por ella y 
aportar recursos. Fueron necesarios aun los 
de tres generaciones para verla acababa (1600). 
Trageron pues de tierras de turcos y de Oriente 
monedas árabes y una saca de lana que cambia-
da, aportaron a ¡as obras de la Seo diez libras 
mallorquínas, cantidad mezquina si en su valor 
nos fijamos, pero sublime si tenemos en cuenta 
los sacrificios que su recaudación supone. 
Blanch, era presbítero, Baldovi u.ercader y 
acaso también lo fuera Pedro Company, de 
quien tenemos nuevas noticias, veinte años mas 
adelante, p a una carta del rey U, Juan I, es-
crita en 1394 desde Valencia v que dice asi: 
«Lo Re) . —Entes havem que ara nove-
llament es vengut aqui un hom avoncle den 
Company, de la ciutat de Mallorques, lo qu¡d 
be ha XL. (1354) anys ana en Tartaria e en la 
terra del gran Can ab en Francesch dez Valer 
de la dita ciutat. On com nos cobeejem molt 
( 1 ) A r c h i v o d e la S e o , fo l . 33 d e l Libro d e Fabrica 
de i 3 7 3 — 7 4 . — E s t o s l i t r o s se l l e v a b a n desidia la A n u n -
c i a c i ó n ( 5 ; d e M a r z o ) a i g u a l dia del s i g u i e n t e a ü o . 
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Remissió ile ¿eliimüeiits de Menorca 
a Mallorca 
( ' 337 N. 1338) 
Pridie idus ffehruarii anno predícto 133J 
N, 1338. 
Roger ¡ns etc. locum tenen ti Minorice etc. 
Cuín l'homas Meayler, patronus barche et 
quidam eius frater ct Johannes de Rabinat, 
Arnaldus Lansa, Pctrus Thotne, en Ffeiiueten 
Ros, marinarii et personerii dicte barche, pro 
aliquibus inaletuns per eos commissis in 
Maíoricis teneantur et sint offensi curie domini 
nostri regís, et iniellexerimus quod cum dicta 
barcha ad dictam insulam Minorice accesserunt 
( i ) A r c h i v o tic la C o r o n a de A r a g ó n R e g í * U o « 9 6 4 . 
f o l i o 103 y . ' 
veure lo dit hom e haver informació e colloqui 
ab ell e snher los fets e actes que ha vists en 
les dites terres: Manam vos que vistes les pre-
sents nos tramitats lo dit hom per la primera 
fusta qui vinga aci en Valencia, dihentli de 
part nostra qnens en fará servey, lo qual hau-
rem per agradable. Dada en Valencia, sots 
nostre segell secret, i xj dies Dabril del any 
Mil ç< cxciiij, Rex Johannes. 
Dirigitur Herengario de Montagut, locum-
tenentt gnbeenatons in Regno Maiorice. (*) 
De la cual se infiere que Company, hizo en 
unton tle francisco des Valer un viaje á la 
Tartaria y tierras del gran Can y que habiendo 
regresíilo á la ciudad de Mallorca, enterado 
de ello el rey «amador de toda gentileza», es-
cribe á M Í Cnhernador en la isla, Rerenguer de 
Montagut para que pase aquel á Valencia, 
poique sin duda pretendía el monarcí averi 
guar datos y noticias sobre tan apartadas regio-
nes que entonces no era fácil Jeotro modo o b -
tener. 
Lástima que de l-Jes viajes no haya que-
dado n i e m o r j 1 c o m o lo hay del de Marco Polo, 
que estando preso en las cárceles de Venècia, 
escribió los recuerdos de su peregrinación por 
Asia en su libro titulado como el Félix, de 
Ramon I,ull, Libro de ¿as maravillas del mundo 
Sea, como fuere, vale la pena que quede 
recuerdo de tales odiseas y aventuras. 
f GABRIEL LLADRÉS. 
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vel profecturi sunt; ideo tenore present i um, ex 
paite dicti domini nostri regis^vobis iiicimu1: 
et mandamus, quatemis omnes prenominntos, 
si in dicta Ínsula eos inueneritis, capiatis et 
nobis captos vna cum ómnibus borns et rebus 
que inueneritis fore malcfactorum PREDI, tornin 
sub fida custodia transmití.itis, tiliter vos 
habentes supra prediclis quod póssitïs de 
diligentia conlaudari, l),it. ut supra. 
( A R X . GEN. H i s t . I>K MAI i . . — Llib de Me-
tres Comunes de 1337 a 1 3 3 9 , fwl. 17 . ) 
P. A. SANXO. 
L L E T k E S K E ! A i, S 
XII 
4 jit 'hd '343 
Concessió d'un violari de mil sous bttreeli'ws a 
n'en Ramon Vicens tn remuneració de ¡cr-
veis prestats 
Petrus Dei gratia rex A ragonum Valentie 
Majoricarum Sardinie rt Corcise, collit sque 
Harchínone, fidelibus suis procuraron bus ge 
neralibus reddituum et jtirium n istrnruiii civi-
tatis et regni Majoricrum, salutem ct graeiam. 
Mandatum vobis fecisse recolitmis ínTrascrip1 
tum. Petrus, Dei gratia rex Aragonum etc. ob-
ten tu sen itiorum per vos Ka\ uiundum Vin-
centii de domo nostra nobis -ideiiter prestito 
rum, tenore presentis damus concedimus et 
assignamus vobis mi He solidos barchinrmén-
sium habendos et percipiendos singulis annis 
qtiatndiu vixeritis súper nostris reddítibus civi 
tatis et regni Majoricarum et uiiis jttribus qui 
buscumque. Mandantes htijus serie procurato-
ribus nostris generalibus reddituum et jutium 
predictorum presenti bus et foturis, 1 pia ten us 
vos aut cut volueritis loco veMio quaimlm ii . 
xeritis respondtant annuatim de mille solidis 
antefatis; et a vobis in solutionibos singulis re 
cuperent apochas in quibus tie contessione et 
assignatione hujusmoili nal menció MnudamuS 
etiam gubernatori nostro generali ejusdem regni 
ceterisque officiatibus nostris presentibus et 
lu tu ris, quod concessir.nem et assigna tiotiem 
nostram hujusmodi lirmain tcneantet observem 
et íaciant observar) et non contraveniant qua-
vis causa. In cujus ret lettimonium presentem 
sigillo nostto pendtnti antiquo, quia sigilla nova 
nondum fieri feceramus, jussimtis comú ni ri, 
Data Barcbinone quarto nonas julii anno subs 
eripto Quod minime sicut asseritur comple 
tintis: (|tio r t r c a cum de nnstra íntentione pro-
i t dat quod ipsum mandatum omnimode com 
pleatnr, VOBIS expresse mandamus qua ten us 
iilnd et alia supra contenta, cessante contradic-
tionc qmdibet, observeu» Data Barcbinone vij 
kalendas t m i r c n anno Domini M. a COC qua-
dragesimo lerlio A. Vic. Rex l·. 
Arx, del RI, Patrim. Lib. Litt. reg. an. 
1364 ad 63 fol 1 2. 
XIII 
3 [ de maig 1 3 4 3 
Nombratocnt dea Arnau de Erilt governador 
de Mallorca 
Nos Petrus Dei gratia etc Sedulis cogita-
tiones meditantes quo 1 status terraru 11 omm'um 
qui bus actore Domino preside mus lunc salu-
brius in duleedine pacis et explendore justicie, 
que repnorum omnium sunt precipua funda-
menta, dirigitur et in prosperis conservatur cum 
risdem rectores just i et experti officiales et 
providi preferuntur. Cum i taque sit operum 
continua exbibttione proba tum, vos nobi-
lem et dilectum nostrum Arnaldum de Erillo 
fore eminent! strenuitate decorum cor de pic 
tum, manibns nilidum et in exercitos regiminis 
iitiquc rircumpectuui. Ideo de fidelitate de 
pi udencia vestri dicti nobi lis plena rie confi 
dentes, vos in gubernatoren generalem civi ta • 
tis et regni Majoricarum et ei adjacentium 
instilarum eligimus, vobisque dic tum guber-
nat ion is generalis officium comittimus si ve 
cometida mus, tenendum, regendum et exer -
cendum per vos bene fideliter et legaliter, 
ad honorem et fidelitatem nostram, quamdiu 
de nostra jirocesserit volúntate; ita quod vos 
si tis gttbernator generalis ctvitatis et regni et 
instilarum prediciarum, et in i llis exhibeatis 
jus et justician! universh. Nos enim vobis cum 
presenti damus et concedimus plenam et libe-
ram pot estáte m exercendi omnen jurisdictio-
nem civi lem et criminalem, allam et baxiam, 
et quamvis aliam in barones, milites, genero-
sos, rives, Imrgenses, hominesque viÜarum, nec 
non gerentes vices gubernatoris, vicarios, ba-
jillos alcayidos seu castellanos, stipendiarios et 
alios universos, et generalites in omner et sin-
gulas personas cujnsvis legis, status, prehemi-
uentie fuerint sive gradus, in quas et prout nos 
personaliter exercere possemus; de recipiendi 
neminc et pro parte nostra per vos sut subí-
titutum vestrtim homagia, juramenta fidelitalis 
a feudatariis, militibus et generosis, el aliis 
universis et singulis in regno et instilis de-
gentibus supraiiictis vel res aut bona possiden-
tihus in eisoVm' nec non siiniamli eqiífís et 
roncinos stipendiarioruin ipii pro nobíf in ipsis 
regno et insulis residebunl; ac compellendi pro-
curatores reddituum et jurium nostrornin ad 
solvendum stipendia retinentia castrorum, es-
timas equorum, salaria otfn ialjiim et alia quo-
vis que pro necessilate seu custodia regni et 
insularum ipsarum vos noveritis eW'ivenda; 
opera quidem et reparationes Beri fanendi in 
castris nostris, ubi et prout vtderitii exp-dirv, 
ct demum omnia alia ei singula t'acl·iuli et 
liberaliter exercendi que gubernilioni dictorimi 
regni et insularum incumban! et regimini eoruin-
dem. Et habeatis inde pro vestiu Pilarín et 
labore singulis annis octo milita solidorum 
Barchinone, ex juribus reditibus it proven 
tibus dicti regni. Mandantes bujus serií* geren-
tibus vices gubernationis, vicariis, bajulis, 
procuratoribus reddituum et jurium pr/dicto-
rum, alcaydis seu castellanis, stipendiariis, 
nobililius, militibus, generosis, civis burgen-
sibus ac homtnibus villarum, ac aliïs uni-
versis et singulis in dictis regno el insulis 
constilutis, cujusvis legis, status luerint sive 
gradus, presentibus et futuris, quod vos ilictum 
nobilem Arnaldum de Brillo pro gubernatore 
generaii predicto liabeant et teneant, vobisque 
pareant obediant in ómnibus et attendant, ut 
¿ubernatori nostro generaii diciorum regni et 
insularum, quamdiu nobis placuerit, ut est d i c . 
tum. Mandamus etiam procuratoribus reddi 
tuum et jurium memoratis quod vobis annis 
singulis per tres tertias respondeant de salario 
supradicto, et a vobis in solutíone qualibet re 
cuperent apocham de solíito. |n cujus rei tes-
timonium quia sigilla nova nonduui lieri fe 
cerimus presentem sigillo nostro pendenti anti-
quo jussimus sigillari. Data Majuricis prijie 
kalendas junii anno Domini M." C C C J . xl ner 
tio. A. Vic . 
X I V 
Orde del Governador de pagar a Gilabert de 
Centelles certes rantitats, resta dalt* es ma-
jors que hesttegui en coses necesaria ai 
siti del Castell de Poltema. 
Arnaldus de Erillo Gubernator civitatis et 
r:gni Majoricarum et insularum eidem a lj icen 
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tium pro illust'issimo domino Petro Deí gratia 
rege Arngomnn etc. vunerabilibus et discretis 
lin- de Moraría et fíertrando Hubei, procurato 
ribus reddituum jtiriuni et \uoventuuin regio-
nirn dicti regní, salti tem el dilercionem. Vobis 
dictmus et m inri a mus qual-muí de pecunia 
dicti domini llegís que est vel erit penes vos 
tradatis et sulvatis nobiü Gilabertn de Seintillis 
domi mi de Nrules, vel cui voluerít loco sui, 
trifjinti S >; floréeos auri fini et ponderis recti 
de Florencia, tt septem libras quindecim soli-
dos et nu dècim denarios monete regalium 
Majdricariiin, quos et quas dicto nobili restat 
ad sol ven Inm ex ill.i pjcunie quan ti tale quam 
bistraxit et inisit in aliquibtts mïssionibus ad 
srignitioiii ni nostram necessariis factis in obsí-
(iione Castri de PollentD, quem tune nos pro 
dicto domino Kege teneb.mius obsessum. E 
tacta solutione recuperetis ab eo presentem 
cuín a pocha de soluto. Datum Majoricis quinto 
kalendas octobris anno Domini C C C . ° xl.° 
tertío. 
Arx. de la P i o c u r . reyal. Lib. Litt. reg. 
XV 
Que tots jucas e jtehies habitadon del present 
reifH fitxen hherament navegar c entrar 
c éxfa de aquell sens necessitat de 
aliara dels Procuradors reyals 
5 m a r s 1344 
Petrus I )i 1 gr.itia rex Ar.igonuiu etc. nobi l i 
et diicctib nostris gubernaturi regni MLijoricarum 
aC procuratoribus reddituuin et jurium n o s t r o -
runi dicti regni , a l i i -que nostris officialibus 
ipsius regni presentibus tt qui pro t empore 
fuerirt, salutem et graciain Pro parte al jame 
judeor i im dicte civitatis fuit coram nobis expo-
siliim q u o d tenJi'Oribus preteritis singulares 
ipsius aljame el qt i ieumque alií juriei extranei 
et privati poteram libere navigare et ad quas-
CUinque paites aci edere oiimi obs tácu lo qllíes-
cente. lJostea vero i n d i tus Jacobus olim res 
Majoricaí ttnv statutt et ordinavit q u o d ntillus 
judeus posset inde recedere absqne a Iba ra no 
procuratorittm regiorutn; licet lamen postea 
¡llud rincerit ro'iH T > • I LI 111. Nttnc vero vos dicti 
procuratores, prou! pro parte dictoruin judeo-
ruin as-erituc, intenditis i l 'ud ídem faceré obser -
vari iiihili'.'iido dictis, judeisneinde r^cedant 
¡ibsqne albarano vestro. Kt cuín h o c dieatur 
vergeru in dampnum nostrorum jurium et 
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vem et non contraveniant qua vis causa in 
Cujas rei lestimonium quia sígílla nova nondum 
tieri íeceramus presentes sigillo uostro antiquo 
jussimiis sigillari. Data in civitate Majoricarum 
n o n o kalendas ju'ü anno subscripto. Nunc vero 
per síndicos aljame judeorum predictorum Cuit 
nobis bumililer supplicatum 111 cum Bernardus 
K.trcinct 11 Petrus Rossa, qui assignati et 
deputati fuertint untis videlicet post alium ad 
exequendum et levandum dictas condempna -
i iones, recepisseut instrumenta et alias res a 
d orni bus dietorum judeorum ratione díctarum 
condeiiipnatíonum ipsaqttecum beneficio inven-
tarií nobis tradiderint prout fert.ir, dignaremur 
ea dictis judeis restituí lacere atque tradi i 
Quocirca, dicta supplicatione suscepta, vobis 
dicimus et mandamus ([Uatenlis vocatis thesau-
rariis qui tune erant omnia instrumenta et 
alias quasvis res quas penes vos habeatis et que 
recepta et pignórala fuerint pro negocïis ad 
que dicta remissió se txtendit restituatis ilico 
judeis pro quibus faeiant et ad quos pertineant 
justa tenorem littere preinserte. Data Barchi-
none tertio idus martü anno Domini M. u CCC.° 
xl tertio. Rex P. 
Arx, del Rl. Patrim. l.íb. Lílt. Reg, 
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1 Continuará.) 
Datos para la historia do Arta 
Defensa da Mallorca per son Rey Jaume III 
contra Pere IV d'Arago 
XI 
( V i 
D e t e n í a d ' A r t à y ses m a r s . 
l)d nos en Hoger de Rouenach etc. al amat 
lo batle de arta salut etc. vostres letres ha 
ueiti resebudes vuy a hora de despertata e aque-
lles ben enteses la vostra diligencia loam e 
aproliam e encara molt vos grahíin, manan a 
vos que daquiatiatit per la manera costumada 
siats euros e diligent en deffendre especial-
ment layga e totes les altres coses que adeffen-
dre fassen e oíTendre los en^michs de nostre 
senyor lo Rey de tn( vostre poder, volem em 
pero que totes les gens les quals aqui vendran 
detriment Uní dicte aljame, eo quia ptures judei 
venírent ad civitatem Majoricarum nisi esset 
timore dicte inhibicionis qua auferetur eis eorum 
libertates, ea propter ad supplícatíonem per 
síndicos dicte aljame in de nobis fartam vohis 
et vestrum singulis dícimUs et mand minis qua-
tenus dictos judeos et etiani judeas et eorum 
singulos, tam extráñeos quam p-ivatos, permitía 
tis navígare ireet rtdire citin torum mercimo-
niis et pro aliis quibusvis eorum negociis ad 
quascumque partes voluerint absque alharann 
vel littera. libere et nmni obstáculo quiescente; 
presentibu.s per vigintí minos continuos et 
postea etiiini quamdiu nobis placuerit valituris 
Data Barchinone tertio nonas imrlii anno 
Domini M CCC xl tertio. 
Arx. del Rl, Patrim. Lib, l,itt. Reg. 
XVI 
Que ti/ls instruments y penyores que fengueu los 
procuradors reals de juheus per rai de cabe-
çatges e altres eondempnaciems imposades 
per íalt en faome olim rey, los sien tor-
nats, com ja al> altre litre liages ab-
solt de dites eondempnaeicns a los 
dits julli us 
13 mars 1344 
Petrus Dei gratia rex Aragonum etc. rhlec 
tis et fidelíbus Bertrando Rubei et Bernardo de 
Moraría procuratoribus reddttuum et jurium 
nostrorum civitatis et regní Majoricarum, saltt-
tem et dileciíonem. Dudum in aprehensione 
civitatis et regni prediUortiiii reniissionem 
fecimtts aljame judeorum dicte civitatis et 
singularibus ejusdem, cum littera nostra conti -
nent íe subsequentis: Nos Peti us I )eí gratia rex 
Aragonum etc ad sitpplieattont 111 inde nobis 
factam per secretarios aljame judeorum civita-
tis Majoricarum remítlimns et generóse relaxa 
mus vobis universis et singulis judeis dicte 
aljame et aliis judeis collecte vestre, quidquid 
Ínclito Jacobo olim regí Majoricarum tlare 
contribuere et ex^olvere tenebamini pretextu 
condempnationum et cabeyagii vel aliïs quovis 
modo, exceptis sententiis causa cognita et pro 
judicis latis, nec non tributo tt subsidio vobis 
et dictis aliis judeis per dit tuiu olim regem pe-
ti tis. Mandantes liujus serie procuratoi íbus 
nostris nec non p steiiïs, colectoribtts et aliïs 
quibuscumqtie officialibus nostris presentibtis 
et futuris, quod remissionem et rela.xationem 
nostram hujusmodi teneant firmiter et obser-
per defTencto de vostre batlíu vos degats regir 
e gonernar e oidonar manameyls tots e sengles 
asso qtiens sera vist faedor axi empero que si 
aqui aura nengun baile del loclis que aquí son 
deputats a socorremos altres caps per vos dits 
baties ordonatz que vos de lor oon-eyl degats 
fer e ordoiicr so que fjreiz es per vos semblant, 
aytambe que esguardat que les galeres son en 
Manorcha e aquel temps es fort pels venents que 
de les gens que no son de vostre ballin degués 
sets texar anar alcnna quantitat tal con a vos 
sera fazedor. Certifficant nos de totes roses que 
deies galeres sapiats e daltres de que rerlifficar 
nos fassa enus enugetz itaquest trabayl que al 
pus cost que nos porem si necessitat sera vos 
malungarem ordonar aqui dalcuna bona perso-
na per capità. Datt. ut supra (I)ie sabbati xxj 
mensis s ptembris. 1342.) 
A R C H . Hisi . ut MALLORCA, - í.i/i. tir Me-
tres Comunes de 1342 43, sin toliar, 5 
' 3 4 3 
XII 
í'M 
LloanJ el Governador l a conducta di I 
B H I Ic d'Artà }• nu tifien nt-1 i que a m b duc i 
jfdlcres Mirt e l l á prseguir tes del rey 
d'Aragó, a les h^res navegant per mars de 
llevant, y al mateii temps demanant eti 
quin llpeh se iruben y nombre de- n a u s qut 
1 • •-1 * - 1 :i la armada. 
De nos en Roger de Rouenacli etc. Al 
amat lo hatle <larta ho ason lochtinent saluts 
etc. haueni rehebndes vostres letres contenens 
la venguda de le? gatees del Rey daragn he so 
quey liauetz fet perquè loham molt vostra dili 
gencia, Certilficam a vos empero que nos vos 
hauem escrit per nostres letres que nos arman 
dos galees assi perseguir Ics dites galees di-l Rey 
darargo en les quals no> persona lilïSttt hírein 
per que vos disem eus manam espressament 
que vos ab bona cura e diligencia vuLits saber 
e cerlifficar vos ab tetes aqueiles molles mine 
res que poreU en qual loch sou k-s dites gale-
res En la manera con estan ni quin continent 
fan, E de tot so quen sabretz en continent 
procureu missatges ab vostres letres nos 
certifficats hans ho tra matats adir car lo vostre 
( i ) Eia b a i l e reva! d-.- , lil i vïlf a l e í ticïçiis lin rta-
111011 D e s c . i l o m b u s , de^ctrndt-m d ' i in Juan Oes:Lil"iii -
bars u n d e l s c o u q u e n d o r d e M a l l o r c a y poretínner e n 
et r e p a r t i m e n t q u e de l ' illa se f e u , l ieretat a m b l ' a l i i i ie -
ria Mortll d e l m a t e i x terrue d ' A r t à , 
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misatge Ions trobarà per la costera tinam nos 
ab les dites galeres e n tal manera vos hauem 
que de bona diligencia e cura pusquats ésser 
loat, Datt. vi supra. (Die lunis vtj apritis Anno 
prelicto — 1 3 4 3 ) . 
A r i n H i s t D E M a l l o r c a — Lib. de Lletres 
Comunes de 1342-43, sin foliar, n.° 3 , 
XIII 
(<•) 
Insistim un demanar en cual situació se 
ir h a lu a r m a d a Ja! Key d'Aragó y que 
respongui.- cl lial'e d'Artà per conducte de 
un exprís uiisnlgt-r que scguesia cf camí 
r t e r 1 a e o s > a de llevant de l'illa fins trobi 
les naiis Ue J a a i i K III 
lA mm en Roger dc Rouenach caualer etc. 
Al ami l ,ii batie tlarthsiï ho asson lochtinent 
saluts e i-liluccio, t!ou nos armem dos galees en 
les quals per-..-)nal in :tyt an nu perseguir dos 
gu'irs armilles del Rev riarago les quals son 
ho ésser deuen en les vostres mars c marines, 
Emperso vi is ih-im eus manam expressament 
que vos ah bona cura e diligencia vulats saber 
e i'eriillic>r nos ab totes aquelles en [01? ma 
tit-TL-s que porets en qual loch son les dites 
galees del Re) darago e la manera com estan 
ne quina runtinent I.111; E de tot asso quen 
snbrcts 1 11 ontinerit per vostre missatge ab 
vostres ktrus nos rertilliquats ens ho tramatats 
adir car !o vostro misatge Ions trobarà per la 
costera Anant nus ah les dites galees, En tal 
manera vos hain-ts que de bona diligencia e 
cura pusquats asser cometidat, D.itt, en la 
Ciutat de M.illiirclia a vtj dabrü lany MCCCxli i j . 
Après la dad i ilaquestes lelres hauem rehebn-
des vostres letris contenens la venguda de les 
dites galees per m e si als hi sabets e dasso que 
destis vos sciiuem li u neslo es asaber per la 
maneta deiiium dita Datt. ut supra. {Die lunis 
víj die aprilis Armo prudicto.— 1343). 
A k c i i . H i s t . n t M . - i l i u h c a . - W , de IJe 
ire\ ('vinitnes t/i 134-' 43, sin foliar, n." 3 
X I V 
W 
Xonu nant Opila y detenedor de leí 
marines i-umpruse , entre AL-udia y Capde-
pera al magnat mallorquí Aries Ferrandiz 
v notificant li que se posaran ban les seuui 
ordes en la dit 1 vila d 'AVu fia e's cavallers 
la anturiorinem avisats. 
De nos en Roger de Rouenach etc. Al 
honrat naries fferrandis saluts e dileccio. con 
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diligencia vestri constituimus vos capitaneum 
n loto el loto terminad capilts petre ó m n i b u s 
que régimen et exercicium ac potestalem plena-
riain prout certería capitaneis commití solitum 
est . tenore presentium comitentes, m a n d a m u s 
bujtiüs et hominibus quibuslibet qui s u b 
regimine nostre ca pitante censen tur q u a t e n u s 
uobis uelul capitaneo et mandatis ac. ordinatio-
i> i luis nostris pareant cum eflectu. Datt. ut 
supra. , Die ¡une xij die madij (1343 j , 
A R C H . HIUT. LIE MALLORCA. -Lib. de Lie-
tres Comunes de 1 3 4 1 4 3 , sin foliar, n " 3. 
XVII 
m 
Ordenant al ' . ap . tá de Capdepera Guil lem 
Trauer, doncel ! , que s a b s t e n g a de manar 
los homens de Sant Joan de Sineu. 
1 >e nos en Roger de Rouenach etc. al 
hamat en (1, trauer donzevl capita en lo cap 
de la pera saluts etc Con nos per causa ajam 
ordonat que! loch de sent Johan de signeu e 
tota la sua parroquia sia sots la capitania de 
sent ami , Emparmor dasso vos disem eus m a -
nam que no ajach cura en deguna manera de 
manar los homens del dit loch de sent johan 
ni de la sua parroquia, Datt. ut supra. (Die 
jouis xv madij. — 13$3, ] 
A R C H . HtST PE MALLORCA. - Lib. de Lie-
tres Comunes de 1 3 4 2 - 4 3 , sin foliar, 11,0 3 . 
JOSÉ RAMIS DE AYREFLOR V SUREDA. 
D O N F A U S T O M O R E L L 
Un dia, era a! entorn de l'any 1882, Don 
l-'austo Morell, en gloria sia, sabent que a mi 
m'havia donat per pintar, amb un desinterés i 
bona voluntat que mai agrairé abastament, no 
havent-hi entre ell i jo més relacions que les 
de veinah, me va oferir el seu pintador, on en 
cara m'hi donaria ell algunes lliçons. 
Malalt vol salut: no m'ho va haver de dir 
dues vegades. I,'oferiment no era cosa de des-
preciar, i així a l'endemd vaig agafar la meua 
caixeta de colors i m'hi present 
Jo, francament, hi anava un poc temorec; 
però amb son carácter franc i amable —l'orgull 
no el coneixia—el que començava a tractar de 
mestre, me va animar de tal manera, que a les 
poques setmanes m'hi trobava com a casa meua. 
En aquell pir>Udf>r dt nsva gt ig (Mar hi 
nos per lo negoci deia present guerra que es 
entre lo senyor nostre Rey e el Rey darago 
aiam ordonat e fet vos Capità e defenedor deis 
lochs que son dakudta fins al cap de la pera. 
E aiam manat per Ir-tres nostres, als homens 
acauayl los quals son ordonats dañar ab sos 
adalcudia que eyls diluns primer vinent sien ab 
vos al dit loch dalcudía, e emperamor dassn 
vos dehim e manam de part del clít senyor 
nostre Rey que vos diluns primer vinent siats 
en lo dit loch dalcudia en lo qual som ador-
donat destar ab los dits caualers. I >.itt, m supra. 
tl)ie martis xxij die aprilis Anno Domini 
M . ° C C C . ° X n l tercio.) 
A R C H , H I S T , DE M A I . K O R C A . — Lib. de Lie 
tres Comunes de 1 3 4 5 - 4 3 , sin foliar, n.° 3 . 
XV 
0) 
Manant el Governador als halle, jurats 
y prohomens d'Alcudia que ulvesqueii les 
ordes del Capitá Ar ies l-'errandiz y que 
proveesquen de vúi.ides e a !L es necesitáis 
la seua host. 
De nos en Roger de rouenach etc al amat 
lo baile jurats e prohomens sobre lo fet deia 
present guerra deputats del loch dalcudia saluts 
e dileccio. Com nos per profit c comuna vtilitat 
de la illa de mallorques e per rabo déla dita 
guerra haiam crdonat e fi t Capi ta deles matines 
del cap de formemor firis al cap déla pera 
lonrat naries ferrandis dorizejl, Einparmoadasso 
a cascun de vosaltres disem e espressameni 
manam que al dit Aries e als seus manaments 
obesescats axi quant anos encara pronesir 
degats ais homens quel dit capitán demanarà 
en viandas e altres necessitats segons la ordina-
cio els capítols daquen fets e ordenats en tal 
minera vos hauets que de bona feeletat e dili-
gencia puscats ésser loats, Datt. ut supra. Die 
martis xxij die aprilis Anno Domini M . 0 C C C 0 . 
x°l tercio. 
ARCH. HIST. DE M A I . I . Ü K C A . ~ / J / I , de Lie-
tres Comunes de 1342-43. sin foliar, n." 3 . 
X V I 
(f) 
Nom a ti a ment de Capilú de Capdepera y 
son terme a favor d'en Gui l lem Traver , 
doncel ! , castel là del castell de d¡t lloelt. 
Ragerius de Rouenacho miles etc. venera-
bilí et dilecto guillelmo trauerij domicello, sa-
lutem et dikccionem, Expeti de fidelitate et 
TOM XXII A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A I.ÁM. CLX 
D O N KA U S T U M O R E L L I 15 E L L E T 
( ' S 5 I . 1928 

Les parets pintades d'un tú roig tranquil, esta-
ven reblides de cerámica, armes antigues i al-
tres objectes que feien pintera. Els mobles de 
caràcter mallorquí escullits, entonaven perfec-
tament, respirant-se tal ambent d'art, que un 
s'hi trobava a les glories, i les hores hi corrien 
sense donarse'n compte. 
Allá, on he passats els millors dies de la 
meua vida, al costat de tant excellent senyor i 
bon mestre, vulgues no vulgues no podia 
manco de pintar-se, donant l'exemple Don 
Fausto qu¡ no tenia un moment de repòs. 
A les vuit del matí ja estava paleta en mà, 
fent córrer el pinzell amb tanta llestesa i admi-
rable seguretat, que poquíssitnes vegades havia 
de modificar ni corregir res de lo que feia, d e -
gut especialment al domini que_ tenia del d i -
buix i del color. 
A més del caràcter d'esrudi de pintor que 
tenia aquella sala quadradenca i gran, en tenia 
un altre especial i propi. Els bons germans de 
Don Fausto, joves llavors, asuxí se constituien 
en sanedrín, i eren de temer: no los passava res 
per alt, i molt sovint els mateixos que compo-
nien aquell cenacle, te transformaven en can-
tants i envestien operes i tot—el Faust, la Luc-
cia i altres—des de el primer compás fins et 
darrer, tan ajustats i tan coneixedors de la 
partitura, que era cosa de sentir-los. 
El mateix Don Fausto, sense deixar la pa 
leta, hi prenia part fent de tenor, amb una veu 
dolça i agradable, i cantava amb tant de delit 
que un en romania boca badada. N'Uetam, el 
baix, amb qui havia cantat algunes vegades en 
familia, en feia grans elogis i tenia un gust es-
pecial de cantar amb ell. La música, a més de 
la pintura, era un dels catres seus, tant que en 
les seues juventuts se va arriscar a escriure'n. 
Jo no se els personatges, a més de tots els 
pintors d'anomenada, que vaig veure dins el 
seu estudi. Hi venía desde el més radical al 
més moderat, a tot hom rebia amb la mateixa 
cordialitat i senzillesa Se parlava de tot, en 
especial d'art en totes les seues manifestacions, 
d'Historia, i encara de política, cridant l'aten-
ció els coneixements que posseia, i el criteri 
just en la manera de veure les coses. Moltes 
vegades li vaig sentir dir que en art ell no hi 
veia més que bò i dolent, dins tots els estils i 
procediments; per ell tots els camins eren bons 
per anar a Roma, lo important era arribar hi. 
També venien al pintador, a recerca de 
consells, arquitectes, mestres d'obres, escultors, 
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argenters i brodadores. i no sempre demana-
ven consells només, sino que de vegades era 
algun projecte de retaule o de custodia o di 
buix de casulla, i sempre el trobaven dispost. 
Hlls coneixien la seua competencia en materia 
d'estils, i a més, l'elegancia qui caractertsava 
tot lo que ell feia, eren qualitats que li havien 
donada una autoritat ben merescuda, 
A propòsit: amb motiu d'haver-se de fer 
o fira, a la part del Palau de l'Almudaina que 
mira a les escales de la Seu, va estet consultat 
com individu de la Comissió de Monuments, 
donant l'idea al arquitecte encarregat, de posar 
al angul del mur, a la part baixa, el castellet 
de Perpinyà, i així's va fer. Aquests dies gi 
rant papers seus n'han sortits qui ho recorden. 
Son obra seua també els projectes dels se-
pulcres dels Reis }aume II i Jaume III, per la 
capella de la Trinidad de la Seu, aprovats per 
Don Alfonso X l l l , puis el fer-los van a càrrec 
del reial Patrimoni. 
Quant Mallorca va regalar al Papa Pius IX, 
un bacle, una mitra i una estola, Don Fansto 
va fer els dibuixos: Llavors tendría una vintena 
d'anys. Els dibuixos de les custodies de Mon-
tission i de Santa Creu, també son obra d'ell. 
Una vegada era jo a la redacció de La Al 
mudaina—on hi havia també la del semanari 
mallorquí La Roqueta—i els literats En Mateu 
Obrador i en Miquel dels Sants Oliver, corre-
gien les proves d'un article, cometant-lo al 
mateix temps amb gran elogi. Se titulava «Unes 
noces de casa bona», i l'havien rebut sense 
firma. Estava tant ben escrit, i era tant viscut 
aquell tema, que aquells dos bons amics no 
podien reprimir esclamacions a cada moment. 
Un dia Don Fausto me va confessar que aquell 
article era seu. Era un altre caire que no ii 
coneixíem. 
En altres ocasions varen aparèixer escrits 
seus en lletres de motilo, un d'ells combatent 
unes obres que feien a un edifici públic de 
Ciutat, i que ell i molts d'altres no hi estaven 
conformes. L'article va armar molt de rebum-
bori dins certa corporació oficial. 
Quant hi va haver l'incult derrocament de 
la porta de Santa Margalida, Don Fausto com 
a Corresponent de \'Academia deSan Femando, 
formava part de la Comissió de Monuments 
Histories i Artístics, va dimitir com tots els 
demés, i se'n es anat al altre mon sense actuar 
pus com a tal. Ho considerà un atropell que 
no tenia precedents. 
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Don Kausto tenia una gran afició a pintar 
cavalls, dels qui coneixia les formes tant bé 
com 'es del cos humà. 
Els primers an>S que jo anava amb ell li 
vaig veure pintar la fuita d'liri Josep lïonapart. 
inspirat i-u els episodis d'En Galdós: aquest 
quadro ori hi havia molts de cavalls, el va 
enviar a un concurs de la f/astinciàn EspaFiala 
v AMO'/cana i va guanyar cl premi. 
Una habilitat especial per asimilar-se tots 
els estils, era un do amb que í )eu l'havia afavo-
rit. Un dels que més dominava era el dels pin-
tor flamencs del segle X V , havent deixat algu-
nes obres d'aquest genero molt importants, 
Kssent jo a Madrid m'envia mia fotografia 
d'una Adoració dels Reis que havia pintada, 
amb tant de carácter, que a la taula no li 
faltava nies que la patina dels segles. Vaig 
tenir l'avinentesa de mostrar l'esmentada foto-
grafia, » Don Frederic de Madra/o, qui després 
de contemplar la una estona va esclamar ¡bella 
labia gi·lica, mar Incn conservada! Me falta temps 
de dir li que era tol just acabada de pintar, i 
en quedí meravellat. 
Tambe va pintar tele-* imitant l'estil d'En 
Hcntcher, pintor que li era m ilt simpàtic. 
No retien ptou les pàgines d'aquest llolleti 
per H 'limar compte de I n i lo que va pintar, 
durant W seua vida artística. Jo no sé els retrà 
t o r que sortiren de les senes m a n s , A més dels 
de mig cos i de còs s e i n • r in va pintar alguns 
a cavall de tamanv natur., i om els del Mar-
( U e > de Sollerich, de I), (Jeroni Morell de Don 
Priain de Villatonga, el ilei Rei, i altres. Qua-
ritos històrics, quants no en va fer? El més 
important es el que hi ha al saló de la Dipu-
tació qui representa Li concessió de franquícies 
a Mallorca, i a Son Vida hi ha l'entrada del 
Rei KM Jaume I a Ciutat i la mort d'En Jaume 
lli a Llucmajor. Eis bosqueig d aquets dos 
quadrnsson al Halan Reial de Madrid, 
Els quadros religiosos formen el major 
contingent No tant sols en va pinNr per Ma-
llorca, sino pel Perú i la Xina. D 1 aqueta, per 
cert, n'hi havia dos a una missió agustiniana, i 
foren cremats pels xínos un dia de revoltina 
quantre els cristians. 
Li mort el se'n Va dni quant tenia entre 
mans un Sant Agustí i una Santa Mònica, que 
pintava per caritat a unes pobres monjes; el 
primer el deixà llest i firmat, l'altre va quedar 
purament dibuixat d em un t la teta. 
A altre género de pintura tambe sc va de-
Aquell dia que m'hi vaig presentar com 
a deixeble, el vaig veure pintar per primera 
vegada; la darrera fon dos dies. abans u'eiitre 
gar 'anima a Heu. 
En quaranta i més anys de conviure amb 
ell, exceptuant ne alguns que vaig ésser ausent 
de Mallorca, meravella de liíi la cantilat 
d'obres artístiques que va produir: un catàlec 
de tutes seria iniei minable. 
Recort com sí fos ara, que quant lii vaig 
anar, tenia en el cavallet un quadro, molt ade-
lantat, d'uns tres pams i mig d'aluria, que re 
presentava una manóla, posada amb molta gra 
eia, vestida de seda negra i manta blanca. 
Era una figura correctament dibuixada, í pin 
tada tota del natural, amb una seguretat de pin 
ïcllada i justesa de tons que cm íeien enveja. 
Encara no fa gaire temps vaig veure a un dels 
seus àlbums, diferents croquis de com havia de 
posar aquella figura. Ell s'aprofitava del natu-
ral per aplicar-lo al seu pensament, no era un 
esclau del modelo: aquest no sempre respon 
als desitjós del artista. 
No sé si per restar ments a les seties obres, 
qualcú va fer córrer la veu de que pintava de 
memoria. Mai, ni en quadius de genero ni 
històrics, va deixar de servirse del natural. 
Quant freturava d'un modelo el cercava, quant 
era una tela la comprava, i si eia un vestit el 
Teià fer. En recort un del segle XVI, fet amb 
tota propietai pel millor sastre de Ciutat, que 
havia menester per un quadro que tenia en 
projecte, i no el va dur a terme perquè altres 
obres II begueren el temps. 
Parlant amb un pintor català de nom, amic 
seu, sobre lo que li criticaven sense moíiu, 
aquest li va dir: no s'amohini, el que no sap 
pintar de memoria no es pas pintor. 
Abans del quadro de la manóla, n'havia 
pintats dos que es varen vendre tot d'una. Un re-
presentava el passeig de les tjuatre Campanes, 
amb un carruatge tirat per un tronc de cavalls, 
Aquest quadro no havia arribat a Londres, que 
ja l'hi havien comprat, i al mateix temps n'hi 
encarregaren un altre que fés ptndant. En 
aquest hi pintà l'interior d'un circ amb els 
titereros qui es preparaven per a sorlir a la 
pista a fer 1es seues habilitats. Hi havia un 
cavall blanc tant ben dibuixat com pintat: 
havia tengut un bon modelo. Kncara cu el piu-
tador hi ha l*estudi d'un titerero, un d'aquells 
joves que venien amb N'Alcgria. lira un genero 
de pintura que se feia molt en aquells temps. 
rlicar Don Fausto: a fer bnsqueig ríe vidrieres, 
com les dels finestrals de la Diputació i els de 
Santa Fulalia. Gràcies a ¡'acertada interpretació 
de la fabrica de vidres pintats, son de m.ilt 
d'efecte els que hi ha a la capella de la Comll 
nió de dita parroquia. 
Darrerament no tenia la vista de quant era 
jove, i el pols també li mancava, però no era 
coneixedor sobre tot quant pintava d'imagina 
ció. El toc de pinzell era tant segur c o m en els 
seus millors temps: n'es bella prova el Sant 
A j^ ustí que fou la seua darrera obra. Kll com 
tots els grans pintors no va decaure mai: les 
se ;es obres als setanta set anys, son com les 
d'un jove en It plenitut de les seues facultats, 
no s'hi veu ni la falta de vista ni la del pols 
Diuen en castellà, a Rei muerto Rei puesto, 
desgraciadament no es pot dir lo mateix amb 
la mort de i ) . Fausto, ¡qui sap el temps que 
romandrà el trono vacant'. 
VICRNS FUKIÓ f C o B S . 
Capítols e ordinacions fetes per la 
Offici de mestre ds guayta 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
í ' 4 5 ' ) 
Dels calius qui seran presos en mar ab barcha 
fugent 
ítem que tots calius qui seran presos en 
mar ab barcha fugent dins les puntes de cabo-
corp e de Traffalempa que aquells quils peu 
dran hagen per caseu sinch liures Fsi son presos 
en mar deslitlra hauran per casettn d m liures. 
E que lo tractador sia acotat e peiii.it per lo 
coll en manera que muyre. li los altres que sian 
agotats tensolament ab ells ensemps. E si 
batiat hi haurà, o xrístia tugent ab moros que 
sia apedregat. K los catitis qui seran senten-
ciats sien smenats per los Senyors dels altres qui 
seran en la dita Barchade contribuhints per 
eguals parts en semps ab los Senyors dels sen 
tenciats Alberlinus vidit. 
De. catius qui seran at'Obats en trtctamcni 
de barchade feta en ten a ans que sia 
en mar. 
ítem que tots catius qui seran atrobats en 
lo trec lament deia barchaifi en terra abans 
que entren en mar corregan 1 i vila ab aeots e 
paguen V sons cascun al agotador sia exellat 
de la present illa, fi sgarrat a arbitre del dit 
mestre, e aquells quils a trobaran en la forma 
demunt dita e's pendran e matran en mans de 
la cort hauran deu sons per cascun. Albertinus 
vidit. 
Dels qui at>- ban catius furts e volen hauet lo 
murabati. 
[tem que tot catiu qui será atrobat en qual-
seuol loch de tota la illa e interrogat dira que 
es fuvt f aquell quil pendra volra hauer lo mo 
rubati que lo Senyor, o dona han ajttrar sil ha 
per fítyt, o no ejurant que ell n '1 ha per fu.t 
lo quil pendra non haie res si donchs no haitià 
siat mes de vuyt jorns sens licencia, n albarà 
segons es ordenat en lo capítol VII. Albertinus 
vidit. 
Que los catius qui acusaran barchada sien 
ifranehs. 
ítem que tol catiu, o calina sepmaner, o 
sepui mera qui aço acusarà, o pora metre en 
uer, o prrtuar que axi asia que sia franch e al-
fnrre esia esmenat a aquell de qui sera catiu 
sepmaner, O sepmanera per los Senyors dels 
dits catius. E si es franch, o rathala que haie 
X. I i li re ï pagadores per los Senyors dels dits 
catius qui la dita Barchade concordada la 
hauran. Albertinus vidit. 
Que tttgú no gi>s ttendi a barcha a catius. 
Ítem que tot hom e tota persona de qualque 
condició sia qui o liendra o liendre fa ra ne pre-
sent ne consistent era alguna barcha acati us 
que sia peniat per lo coll en manera que muyra 
sens tota gracia e mercè, Albertinus vidit. 
Que qualseuol t>a/ro de fusta qui serà dins par-
tupi tlege tenir de nits encadenats sos 
lents ba<qus jurándolas en mar. o 
en terra 
ítem que tot patró, o senyot de Nau, o 
altra qualseuol vexell poch o gran qui seran 
dins l'ortupi degen tenir de nits encadenades 
totes les Barchas Lents o grendoles que haien 
q íi sien en mar o en terra sots pena de cremar 
les dites liarchas ede pagar x liures. En lo 
prtsent ca pito! sien enteses totes barchas de 
pescadors ed iltres qualseuol personas qui 
seran dins por'; ,ii que haien star encadenades 
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aquells tinga en guarde sots la dita pena. 
Albertinus vidit. 
Que tos Rtmolars e altres patrons de fustes Un-
gen denits lurs Rems e veles encadenats 
ítem que tots los remolars e patrons de 
qualseuol fustes de Rems daqui auant degen 
de nits tenir llurs Rems veles e altres apatalla-
ments, o xarcies de lurs fustes encadenades en 
cases llurs, botigas e lochs segus sots pena de 
cent sous sidonchs no es en la manera ja 
dessus en lo capitol dels pascadors eontenguda 
Albertinus vidit. 
Que tt/s barquers e. pascadors tinguen iurs fustes 
ben lif ades amut ada 
Ítem que tots los Barquers epascadors 
e senyors de fustes qui tinaran fustes en lo 
barquers haien aquelles atenir ben tirtdes aom 
rada en manera que les guaytes pusquen ben 
pesseiar entre les Barques ela mar sots pena de 
sinch sous Albertinus vidit. 
Dels barquers xauaguets qui tenen o loguen 
catius aleuorar 
ítem que negun barquer ne xauaguer ne 
Semor de alseuns altres vaxells nogos ne dege 
logar ne tenir negun zatiu de qualque n.issio 
se fulla sia per ninguna manera anegun leuor 
sens licencia e albarà que tingue de son senyor 
en lo qual albarà sia expressat com de certa 
sciencia la licencia li ha djnada son senyor per 
aquell leuor e aço sots pena de x sous. Empero 
en aço no sia entes ne»uu catiu qui carrech o 
descarreefi o íaça altra exercici en lo moll ne 
en ]a Ribera del moll o en terra Je la porta de 
porttipi fins a la calairaua. Albertinus vidit. 
Que. negun catiu de barquer qui vage a pescar no 
gos mentar beure ne jugar ab moros 
ítem que tot catiu de Barquer, o qui vage 
pasear qui sera atrobat menjput ne baüent ne 
jugant ab moros que rebé xxv açots epacli hun 
sou al açotadur edos sous anaquell quill pen-
dra, ol denunciara enquare que sia catiu ans 
encorrega en la dita pena. Albertinus vidit. 
Que negun catiu o catiua affolhit vell ne altre wa 
vage acaptnnt 
llem que negun catiu, o catiu i afollats o 
vells ne altres no vagen acaptant per M.illor-
ques per llur obs ne stig ien per les portes de 
unas ai) altres, o ab altres vaxells, erle present 
que alguna sen desencadenara les altres roma 
nents se degen encadenar sots la dita pena, 
Albertinus vidit. 
Que hs patrons ae fustes qui vagen en a/çuna 
part de la illa carregar o descarregar 
de nits encadenen llur ffustas 
ítem que tot p.ttro de qualseuol vaxeli o 
barcha que amen grendola o squiff, e vage en 
alfritna part deia itla per carregar o descarre 
gar que degen denits e de dies aquelles Bar-
ques o greitdoles o squiffs tenir encadenats 
sino mentre los batirán mester per carregar o 
descarregar sots la dita pena sidonchs no 
ítaue fora que noy posquessen entrar sino de 
nadantes, Albertinus vidit. 
Dels patrons de fustes pochas qui seran en lo 
molt o pont de fusta 
ítem que tot patro de Barcha, o grendola, 
o qualseuol fusta de rems gran, o pocha qui 
stara en lo moll, o pont de fusta que tocades 
dues hores de nit sien edegen ésser encade-
nades en lo pont ab lurs bones cadenes e cade-
nats encaxats que noles pusquen trenchar ab 
tortor, e que Stigan fora que noy tinguen palio-
mera en terra e que en la dita Barcha desenca-
denade haie hauer hun hom tranch, o almenys 
catiu a anys en manera que si veya venir catius 
vers aquella se pusque tirar en fora que noy 
pusquen entrar sino de nadantes sots la dita 
pena. Albertinus vidit. 
Que tot barquer pescador, o xauaguer o Senyor 
de fusta hage encadenar ¡a fusta que 
tindran en lo molí o en qualseuol loch 
líela illa reta en Ierra 
ítem que tot barquer paseador n xauagtier 
o senyor de qualseuol fuste gran, o pocha no 
gos Unir en lo moll o ribe la mar ne en altres 
lochs de tota la illa nenguna barcha treta en 
terra que no sia encadenade ab bona cadena 
que no la puscan trencar ab tortor e cadenat 
encaxat, ne dins la barcha no sien atrobats 
rems veles ne altres aparalaments ne encar 
vitualles e que nigun catiu noy jagué sots 
pena de x liures e de cremar la Barcha. Em-
pero si volra tenir en les dites Barchas stant 
encadenades los dits aparalaments ne uaien a 
tenir huiu hom franch o catiu a a iys qui 
It Ciutat. Mas que llurs senyors o dones los 
teingen en lurs cases, olos giten deia present 
illa esi llurs senyors, o dones no li volran dar 
snn compliment de menjar ede aço que neces 
sari li sera que pach x sous per cascuna ve 
gade que sera atrobat acaptant. E hauent lo 
dit compliment lo dit catiu per ça follia anirà 
acaptant que per correcció li sien donats vint 
esinch assots, Albertinus vidit. 
Que quaheuuUa offiàal Real hage aremclre los 
dits fets ai mestre de guaytt 
ítem que si algun fet expressat en los de. 
munt dits capítols partanyent al offici del dit 
mestre sera denunciat, a alguns officials Reals 
axi deia Ciutat com de ia part forana que 
aquells aytals en continent degen remetre al 
dit mestre aquell qui lo dit fet denunciat los 
haurà per tal que lo dit mestre pusque en aquell 
prouehir per justicia segons se pertany e es 
tingut per lo dit seu offici. Albertinus vidit, 
Que los baties deia part forana degen remetre 
iots actes fets de barchada de eatius 
fugissers o altres persones al dit mestre 
Hem que si per los Baties deia dita part 
forana sera atrobada alguna Carchada de catius 
fugissers, o alguna persona qui hage deslinquid 
per lo qual delicte meresque mort, o ésser 
mutilat, o altra prouisio corporal, o peceuniaria 
segons forma dels demunt dits capítols que los 
dits Baties ecascun dels esien tinguts aquell fet 
remetrà al dit mestre, e no a altra persona. 
Albertinus vidit. 
Que tot senyor de catiu, o moros, e turchs sien 
tinguts de metre als dits catius anell de ferro 
ítem que tot senyor, o dona de catius moros 
e turchs degen esien tenguts posar a cascun 
dels dits catius en una cama hun anell de ferro 
descubert e ben clauat de pes de quatre liures, 
o de mes si mes lin volra posar dins quatre 
dies primers vinents, sots pena de x sous. Em 
pero si será vell, o afollat, o malalt que lo mes-
tre pusca, a aquell moderar, asa coneguda, pes 
no vage sens senyal de ferro, Albertinus vidit. 
ANTONI PONS. 
( Continuará) 
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í i ) r < a n í c o b i m o 5 ^ sta noticia t1 ¡i 'gráfica d t i ¡ n -
srgne v a n m a q u i e n Lamo d e b e n las letras m a l l o r q u í -
nas d e l f o l l e t o ti tu l a d o Biografia del Ad. 1. Señor 
D. Joaauin Mar ta Bvoer de Rossttlót deditade ai Excmo. 
Señor. I) ¡oaquin Erjn-cisco Pacheco por Don. A/. P, 
D. Publicado en el ptrio-dico rk'i Trono y la Nobleza*, 
oue dirige l) . Manuel Ovito v Otero. M a d j i d — I m -
p r o n t a d e D . Baltasar G o u i a l e í , ca l le de H o r t a l e l » , 
• úill . ífy— iS^8j 3 ü p a g . c n n-\ con un g r a b a d o . 
Este rar í s imo f o l l e t o p e r t e n e c e a la c o l e c c i ó n b i b l i o -
gráfica d e l q u e fue n u e s t r o i l u s t r e P r e s i d e n t e D o n 
G a b r i e l Llabrés j nos ha 5iJ•> f a c i l i t a d o p o r su h i j o 
D . J u j u . 
B I O G R A F I A D E L M. I. S E Ñ O R . 
D O N J O A Q U Í N M A R I A B O V E R 
D E R O S S E L L Ó O 
Como acertadamente dijo el malogrado 
poeta lírico español 1). Enrique Gil, en la bio-
grafia del anticuario español D. Basilio Sebas-
lian Castellanos que se dio a luz en Alemania 
años pasados, al paso que se publican diaria-
mente las biografías de los poetas mas media-
nos, de los políticos de menor valla y de hom-
bres á quienes solo su audacia y acaso un valor 
irracional 0 un vicio detestable da celebridad, 
se desatienden en España las de los hombres 
dedicados A las ciencias, sin que desde el cé-
lebre Antonio Agustín se haya acordad» nadie 
dc los anticuarios, á pesar de contar nuestro 
pais los esclarecidos nombres del P. Florez, 
Feijoo, Ambrosio de Morales, La Canal, Lasta-
nosa, Gúseme, Velazquez y otros muchos, y de 
distinguirse en el dia en las ciencias arqueoló-
gicas un Conde de Clonard, un Castellanos, 
un Sanel, Rubio, Cortada, Ivo de la Cortina y 
algunos otros cuyos escritos públicos les han 
acreditado en la ciencia suficientemente. En 
efecto fuera dc la biografía publicada en Ale-
mania (pie escribió el espresado poeta, no sa-
bemos se haya tomado ningún escritor español 
la pena de honrar la memoria de nuestros an-
tiguos ¡iiqueológos, ni mucho menos de hacer 
mención biográfica de los modernos. Deseosos 
nosotros de que el Trono llene este vacío, en 
la parte que puede según su misión y objeto, 
vamos hoy á dar la biografía del anticuario Bo-
ver, bien conocido en la república literaria por 
sus preciosas obras sobre Mallorca donde re-
side, y á esta seguirán las del Excmo. Sr, Con-
de de Clonard, Castellanos y las de otros anti-
cuarios. 
Nació D Joaquin María Bover y Rosselló 
en la ciudad de Sevilla, fecundo plantel de tan-
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El Real Patrimonio tiene que agradecer i. 
Bovet su engrandecimiento en aquellas islas, 
por haber averiguado este la pertenencia de 
propiedades que no se sabia fuesen de la c o -
rona por carecerse de los documentos de re-
tención que hizo el Rey D. Jaime de Aragón 
al repartir la isla entre los que le ayudaron á 
conquista, y por haber facilitado, con intere-
santes comentarios, una copia del antiquísimo 
libro del Reparamiento general de la Isla, en 
el que consta la parte que se reservó el Rey; 
pero tan importante servicio no sabemos haya 
sido justamente recompensado, á pesar de que 
en oficio de 23 de febrero de 1838 se compro-
metió el administrador del Real BatiimoniO á 
recomendársele 1 la Reina, 
Entusiasta Bover de la" antigüedades, se 
propuso ilustrar con datos fidedignos la historia 
de Mallorca, y al efecto se dedicó durante al-
gunos años á examinar prolijamente los archi-
vos públicos y privados de la provincia, lo 
grando reunir una copiosa colección de do-
cumentos y noticias interesantes Este examen 
le ha hecho, por decirlo así, el conocedor por 
esceleiicia de la Isla en todo cuanto puede in-
teresar al Gobierno y á los particulares, razón 
por la que se ven precisados A consultarle fre-
cuentemente sobre multitud de c o s a s las auto-
ridades, los tribunales y las personas mas nota-
bles. En prueba de esto no debemos dejar de 
consignar en este lugar, que habiéndose mo-
vido el año pasado de [846 una gran cuestión 
entre ¡a iglesia catedral ó parroquia de la Al -
mudayna y la de San Nicolás, acerca de en 
cual de los dos distritos parroquiales estuvo 
situado el convento de Santo Domingo, se eli-
gió por juez arbitro á Bover, y este dirimió la 
cuestión á satisfacion de ambas partes, por ha-
berlas convencido con documentos que no 
pudieron menos de reconocer verídicos. Ade-
mas su afición á descifrar los códices y diplo-
mas antiguos, le han hecho ser un paleógrafo 
consumado, y como en Mallorca la mayor 
parte de las haciendas son vinculadas y sus es-
crituras pertenecen á los siglos XIV y XV, ha-
llándose escritas en lemosin, continu mente se 
acude á él para que las descifre é intérprete, 
habiendo no pocas familias que deben d su in-
teligencia en este género, parte de la fortuna 
que poseen. Estos conocimientos especiales 
movieron al ayuntamiento de Palma en 10 de 
marzo de 1 8 3 3 , época en que solo contaba Bo-
ver 2 3 afíos, á conferirle el honroso cargo de 
tos hombres eminentes, el rita 20 ríe marzo de 
1810, hijo legítimo de Ú, |u¡in y de Doña Ma 
ría Josefa Rosselló. Su padre de quien habla 
D. Joaquin en su Dkáonaiiv de escritores Atct 
liorquints, pertenecía á una familia tan distin 
guida en los fastos antiguos, que ya en 1591 
Felipe II concedió privilegio de caballero al 
magnífico Si. Dalmao Bover, de su ¡Supremo 
Consejo, varón ilustre de la rama de nuestro 
L). Jcaquin, Su madre pertenecía también á 
otra familia noble no menos esclarecida, si 
atendemos d que la de Rosselló es una de las 
mas privilegiadas en la Isla de Mallorca, re-
montándose su gloria al tiempo de la conquisla, 
á la que vino Bernardo de líoselló jurisconsulto 
de Colibre, de quien se deriva la descendencia. 
Tuvo este Rossellrt un hijo llamado Kerrarius, 
que perteneció al Consejo del Rey I) Jaime 111, 
cuyo soberano les declaró en 1327 noble y 
franco de impuestos á él y á toda su familia y 
descendencia perpetuamente, Kste berrarius 
tuvo una hija que casó con el Infante 1) San-
cho de Mallorca y un hijo denominado 1 .0 
rongo, á cuya rama perteneció la madre de 
L>. Joaquín, que acredita por ambas líneas una 
ilustie alcurnia. 
Hallándose liover niño todavía, falleció su 
señor padre, siendo del Consejo del Rey y Ma-
gistrado Alcalde Mayor togado en la ciudad de 
Sevilla, razón por la que su señora madre en 
su estado de viudez, se retiró con toda su fa-
milia á la Isla de Mallorca en donde tenia su 
patrimonio. Situada Doña María Josefa en la 
ciudad de Palma puso á su hijo IX Joaquín 
bajo la dirección de los jesuitas, en cuyo co-
legio recibió su instrucción, los cuales cono-
ciendo la gran memoria y penetración de su 
joven educando, se esmeraron en su enseñanza, 
haciéndole conocer las sabias lenguas de Moi-
sés y de Homero y los autores clásicos de la 
buena latinidad. Con tan buenas premisas y 
aficionado Bover desde un principio al estudio 
de las Antigüedades, hizo progresos rápidos en 
esta ciencia que no tardó en profundizar. Em-
pero si bien su instinto era el estudio, no se le 
permitió seguir hasta su fin una carrera litera-
ria en las Universidades como hubiéramos de-
seado, y desde muy joven se le colocó en tas 
oficinas de la Real Hacienda de la Isla en las 
que estuvo hasta 1834 en que se le dejó ce-
sante, y desde cuya época abandonó la carrera 
de les empleos para dedicarse mejor al estu-
dio, que ha sido siempre su pasión favorita, 
Cronista general del Reino, destino que se con-
firió siempre en Mallorca á personas de reco-
nocido talento: el cronista tiene el drjber de 
continuar la historia y haciéndolo desde su 
nombramiento el Señor Bover, creemos que 
pocas veces habrá estado tan sagrado libro en 
cargado á mas hábiles manos 
N. P I> 
(Continuará} 
La NoMeza M a l l o r p i u a eii la Orden 
de Malta 
( C O K T I S U A C I Ò N ) 
295.—A—Juan Torrel la , Zaforteza, Burga-
das y A r m a d a n s — 1 5 4 0 . 
Iruyoh 
Í O & . — A — M a r c o s Antonio Truyo l s y vida. 
—¿574 ' 
a 9 7 — J u a n Antonio T r u y o l s , Vida , Balles-
ter y San Juan —Entró en la O 1608. 
A—Bautizado, 4 Septiembre 1 5 9 1 . — 
Comendador de Aviñonet, 1631, 
p Nicolás Trnynts=Dionisia Vida. 
a, M'quel T r u y o l s = F r a m isca Ballester, J a i m e 
Vida=Margarita San Juan, 
2 9 8 — * - G u i l l e r m o Truyo l s y Sureda .— 
Capitán de galeras, 1649. 
399.—A—Fernando Truyo l s y Sureda ,— 
1649. 
300 . -A—Juan T r u y o l s Val lés , Costa y 
Orlandis — 1 7 7 6 . — Bautizado, 29 Mar-
zo 1763. 
p. Juan Truyols—Clara Vallés. 
a, Salvador Truyols= Francisca Costa. Marcos 
Antonio Vallés=Ciara Orlandiz. 
3 0 1 . - Jor je T r u y o l s , Fortuny, Gual y Gual , 
—Eutró en la O. 17 79. — A — Bautizado, 
4 Febrero 1756. —Fallecido, 1S21. 
p. Fernando Truyols=lnes Fortuny, 
a. Nicolás Truyols—Catalina Gual. Inés For-
tuny=Violante Gual. 
3 0 2 . — M a r c o s T r u y o l s , Val les , Costa y 
Orlandis. — Entró en la u , 1790 
Canónigo.— Hermano del n, u 390. 
Veri 
3 0 3 — F r a n c i s c o Ver i , Despuig Desbach y 
Sant Marti.—Entró en la O, 1534. 
p. Antonio Veri—Juana Despuig. 
a. Antonio Veri = lsabel Desbach, luán Des-
puig— D onor Sant Martí. 
.104 - R a m o n Veri , Despuig , Desbach y 
Sant Marti - Entró en la O, 1 5 3 3 . — 
Comendador de Espluga de Francolí, 
Bayiio de Mallorca. — r 5 9 3 — *—Falle-
cido 2t Febrero 1599.—Hermano del 
anterior. 
305. — A— Marcos Antonio Ver i , Despuig , 
Desbach y Sant Marti —Hermano de 
los anteriores. 
3 0 6 . - A —Ramon Veri , Desbach , Serra y 
D a m e t o — 1 5 3 7 . 
307. Ramon Ver i , Esperandreu Despuig 
y Desmas —Comendador de PnUreig, 
1 584-1587 ; de Cervera Amellia, 1585¬ 
1586; Gran Prior de Cataluña, 160a-
1609. 
p. Antonio Veri=Barbará Esperandreu. 
a, Antonio Veri—Juana Despuig líafiet Kspe-
randreu=Jnana Desmas. 
308 . — A - Antonio Veri , Esperandreu, D e s -
puig y D e s m a s . Hermano del an 
terior. 
309. Nicolás Ver i , Dameto , Esperandreu 
y Bomipart -Entró en la Ü. 1592 .— 
C< mendador, 1610. Falleció, 1 7 ()ctu-
b r e , 1619. 
p. Tomás V e r i B e a t r i z Dámelo, 
a, Antonio Veri—Barbara E'-perandreu. Nico-
lás Dimet 1 —Marxanta Bompart, 
3 1 0 . - A Antonio Ver i , Dameto, Esperan-
dreu y Bonapart — Hermano del an 
terior. 
311 -N i co lás Ver i Dameto , Esperandreu 
y Ptitgdorfita. —1600 
p. Tomas Ver! Beatriz Dameto. 
a. Antonio Verí = Barbara Esperandreu, Jorje 
Dameto=Beatriz Puigdorfila. 
312.—Antonio Veri , Rosiñol , Burgués y 
D e s m a s . Entró en la O. 1623.—Bau-
tizado, 1 Junio 1606. 
p, Ramon Veri—Ana Rosiñol. 
a. Tomas Veri —Ana Hurgues, Gaspar liosiñoi 
---Magdalena Desmas. 
3 1 3 — T o m a s Ver i , T o g o r e s , Salas y C o t o -
ner ,—A — Bautizado. 18 Septiembre 
1763.—fallecido 27 Septiembre 1836. 
p. Pedro Veri — Margarita Togores. 
a. Tomas Veri -Catalina Salas. Jaime Togo-
res— Magd 'lena Cotoner. 
8 o 
Vida 
3 1 4 — Luis V ida , Rosiñol , Zaforfeza y D e s -
mas. — V— 1606. 
p. Miguel Vida=Juana Rosiñol. 
a. Juan Miquel Vida = Magda Ien a Zaío¡ te/.a 
Gaspar Rosiñol —Magdalena Desmas 
Villalongti 
3 1 5 . - J o r g e Vil lalonga, Fortuny, Burguet 
y Vida . Kntró en la O. 1687 A -
Bautizado, 13 Agosto 1664. 
p, Pedro |uan Villalonga=Magdalena Kortun> 
a. Francisco Villalonga = [sabel Burguet. Ra-
mon l·'ortuuy=Juaua Vida. 
3 1 6 . Pedro Ramon Villalonga, Sant Marti, 
Torre l la y Bordils.—Entró en la O. 
1610.—*—Capitán de las galeras de 
Malta, 1640. 
p. Jaime Juan Villalonga= Francisca Sant 
Martí. 
a. Pedro Villalonga = Isabel Torrella. Miquel 
[uan Sant Martl=l :rancisr¡i Bordils. 
3 1 7 —Jorje Vil lalonga, V e l a s c o , Fortuny y 
Ramírez d e Are l l ano .—*-Fa l l e c ido , 
i 1 Diciembre 1 7 2 4 . 
p, Juan Villalonga=Catalina Velasco, 
a. Pedro Juan Vi!lalonga = Magdalena Fortuny, 
Cristoban Velaseo=Maria Ramírez de 
Arellano. 
3 * 8 Gabriel Vil lalonga, Rosiñol , C o m e -
llas y Truyols .—Entro etl la O. 1 7 3 1 , 
—A—Bautizado, t Q Abril 1 7 0 5 , 
p. Jaime Juan Villalonga—Jeróníma Rosiñol. 
a. Pedro Ramon Villalonga=Juana Comellas. 
Nicolás Rosiñol—Margarita Truyols. 
3 1 0 —Nico lás Vil lalonga, T r u y o l s , Puigdor -
fíla y Gual .—Canónigo, Vicario Ge-
neral 1767,—Gracia del Gran Maestre 
para usar la Cruz, [ 7 8 0 . 
p. Gaspar Villalonga=Leonor Truyols. 
a. Francisco Villalonga = Ana Puigdorfíla, 
Nicolás Truyols=Catal!na Gual. 
3 2 0 —Nico lás Villalonga, Truyo l s Rosiñol 
y San Juan. -Entró en la Ü. 1 766. — A 
Bautizado, 29 Noviembre 1 7 5 3 
p. Ramon Villalonga —Maria Inés Truyols. 
a. Pedro Ramon Villalonga= [eronima Rosi-
fiol, Francisco Truyols = Manuela San 
Juan. 
3 2 1 . — J o s é Vil lalonga, T r u y o l s , Puigdorfi la 
y Gual.—Entró en la O. 1 7 0 0 , — H e r -
mano del n." 3 1 9 . 
3 2 2 — J u a n Villalonga, Bordi ls , Vallés y 
Tamarit . - Entró en la O. 1 7 8 0 . 
p. Francisco Villalonga--- Eleonor Bordils. 
a. Francisco Villa!onga=Catalina Vallés. Juan 
Hm ilils=:Josela Tamarit 
3 2 3 . — J o a q u í n Vil lalonga, Desbrull , Tru-
y o l s y B 41 d e Á r e n o s . -Gracia del 
Rey para usar la Cruz, 1 8 0 3 . 
p. Jaime Juan Villalonga = )osefa Desbrull. 
a, Ramon Villalonga= Enes Truvols. Fraucisco 
I)esbrull = Maria 'guacia lioil de Árenos. 
3 2 4 - J o s é Franc isco Vüalonga , Desbrull , 
Truyo l s y Boíl de Árenos.—Entró en 
la O. 1 7 9 0 . — A — Bautizado, i Octu-
bre 1782 Fallecido, 1834. Hermano del 
anterior. 
3¿S- - R a m o n Villalonga, Rusiñol, Truyo ls 
y Desclaper .—Gracia de las t oitcs 
para usar la Cruz, 1 8 1 3 . 
p. Francisco Villalonga---= María Rosiñol 
a. Ramon Villaionga = lnes Truyols. Ba Itasar 
Ros iño l=A na Desclapez. 
M RIBAS UK PINA, 
Cí ntimuna) 
** 1 j j >\ ^ 
1 L ' ibre ò e A n i i g u a t a l (te la I g l e s i a del Real 
~ot i . r enl U - S t , F r a n e e s c h ,t - la C i o t a t de Mal lurca 
[ o n t i n u a ' . i ó n t , por D faiine de ()le:a y dt España 
I I . T es vi ajeros m a l l o r q u í nes d e l s i g l o X I V ( í Ï7 .4 -
1394}, p o r f D Gabriel ¿labres. 
N I . K r m i s . i ó d e d e l i n q i i e n t s d e M e n o r c a á í í f i -
l l o r e a ^ i j ^ N . 1 338) per í.) L*. 4. Sn* xo. 
I V Lletres R e í a i s , per ~ Ü. Eítanislau de K. 
V í l . i los para la H i s t o r i a d e A i t á , por D . ¡use 
R mts de A yreflor y Sureda. 
V I . D o n F a u s t o M o r e r t , per D. Vieens Ftirté 
Kohs 
V i l . C a p i t o l s * o r d i n a c i o n s fetes per lo offici de 
rueslre d e ^aita 1 1451) { con inülící , ), per l). Anloni 
Putts. 
V i l ! . B iograf ía d d M . I. Sr . (i. J o a q . r o M a n a 
B u v e i de R o s s e l l ó , por /V. P. \ D . 
I X , La N o b l e z a M alloTqui na en la o r d e n de M a l t a 
.conti n u a c i o n ) por M. Riba i de Prn.v, 
X . P l e ç h 56 de les l o f o r m a c i o n s j u d i c i a l s s o -
rtre'U a d i e t e s a l a t r e r r U a ü r a , pi^r Dt /osep M ' Quadradft 
X I L i n n n a CLX. 
ESTAMPA D'RN GUASP. 
